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Resumo 
 
A participação de crianças na orientação das políticas públicas é um desafio e também uma oportunidade. No Brasil, esse processo ainda precisa 
ser construído. Com o objetivo de experimentar metodologias participativas de inclusão das crianças nas políticas de planejamento e 
infraestrutura da cidade, ouvir suas opiniões sobre o lugar onde moram e sobre os equipamentos utilizados, realizamos oficinas com 65 crianças, 
de ambos os sexos, idades entre quatro e doze anos, moradoras da favela Santa Marta. Elas falaram sobre os problemas que as afetam, como 
lixo, valas de esgoto, fezes de animais e moradias precárias. Tematizaram a falta de segurança e preservação dos equipamentos de lazer da 
favela, ponderaram sobre o Plano Inclinado e sobre a Unidade de Polícia Pacificadora. Essa experiência revela que a escuta das crianças pode 
auxiliar na construção de um projeto de intervenção urbana adequado às suas diferentes formas de uso e expectativas. 
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Abstract 
 
The participation of children in guiding public policies is a challenge and an opportunity. In Brazil, this process still needs to be build. In order 
to experience participatory methodologies for children inclusion in city’s planning and infrastructure policies, listen to their opinions on the 
place where they live and on the equipment used, we conducted workshops with 65 children of both sexes, aged between 4 and 12 years living 
in the slum Santa Marta. Through these methodologies, they talked about the problems that affect them, such as garbage, open sewer, animal 
feces and substandard habitation. They emphasized both problems with safety and preservation of the recreational equipment in the slum. They 
also discussed the tram lift and the UPP (Pacifying Police Unit). This experience reveals that listening to children can help planning an urban 
intervention project more appropriate to their different forms of usage and expectations. 
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Resumen 
 
La participación de los niños en la orientación de las políticas públicas es un reto y una oportunidad. En Brasil, este proceso aún no se ha 
construido. Para experimentar metodologías participativas de la inclusión de los niños en la planificación y la infraestructura de la ciudad, 
escuchar sus puntos de vista sobre el lugar donde viven y sobre el equipo utilizado, se realizaron talleres con 65 niños, de ambos sexos, con 
edades comprendidas entre 4 y 12 años, que viven en la favela Santa Marta. A través de las metodologías, hablaron sobre los problemas que 
les afectan, como la basura, zanjas de desagüe, las heces de animales y la infravivienda. Directamente hecho hincapié en la falta de seguridad 
y la preservación de las instalaciones de ocio de la favela, ponderó el plano inclinado y la Unidad de Policía Pacificadora (UPP). Esta 
experiencia muestra que escuchar a los niños puede ayudar en la construcción de un proyecto de intervención urbana adecuada a sus diferentes 
formas de uso y expectativas. 
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